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Незважаючи на досить час-
те використання в юридичній лі-
тературі поняття «правовий за-
сіб», одноманітного його визна-
чення сьогодні немає. Деякі 
вчені пропонують розуміти під 
цією категорією лише окремі 
правові інститути (договір, від-
повідальність), а також галузеві 
методи реалізації законодавчих 
приписів [6, с. 15-20]. Позиція ін-
ших полягає у розгляді юридич-
них засобів як норм права, пра-
вовідносин, санкцій та інших 
об’єктів [3, с. 62]. 
Дослідженню природи пра-
вових засобів присвячено робо-
ти таких науковців, як С.С. Алек-
сєєв, Г.Л. Знаменський, Б.І. 
Пугінський [Див.: 1; 4; 8] та ін. Од-
нак, вони розглядають цю пра-
вову категорію в суто теоретич-
ному або в господарсько-право-
вому аспекті. Питання ж право-
вих засобів підвищення ефек-
тивності господарської діяль-
ності в аграрному секторі в юри-
дичних джерелах не досліджу-
валися. Даний факт, а також не-
обхідність цієї діяльності аграр-
них товаровиробників у сучасних 
умовах і зумовлюють актуаль-
ність цієї статті. Її метою є аналіз 
правової природи зазначених 
правових засобів, а також визна-
чення їх поняття та основних оз-
нак. Опрацювання того чи іншого 
правового явища й закріплення 
його універсального поняття в 
законодавстві – досить складне 
завдання, однак від його вирі-
шення багато в чому залежить 
ефективність правового регулю-
вання тих чи інших суспільних 
відносин. Г.Л. Знаменський, виді-
ляючи «зовнішні» і «внутрішні» 
правові засоби, відносить до ос-
танніх методи правового регла-
ментування відповідних галузей 
права [4, с. 58, 59]. На думку С.С. 
Алєксєєва, правові засоби – це 
весь діапазон правових фено-
менів різних рівнів з тією лише 
особливістю, що вони виділя-
ються й розглядаються з позицій 
не потреб юридичної практики, 
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а їх функціонального призначен-
ня, тих рис, що характеризують 
їх як інструменти вирішення еко-
номічних та інших соціальних за-
вдань [1, с. 151]. Необхідно, вва-
жаємо, погодитися з Б.І. Пугінсь-
ким, який визначає правові засо-
би як поєднання юридично зна-
чущих дій, що здійснюються 
суб’єктами в певній (дозвільній) 
мірі на власний розсуд і служать 
досягненню їх цілей – економіч-
них і соціальних завдань, що не 
суперечать законодавству й ін-
тересам суспільства. У більш 
вузькому значенні категорія 
«правові засоби» може розгля-
датися як юридичні способи ви-
рішення суб’єктами відповідних 
завдань, досягнення своїх цілей 
(інтересів) [8, с. 87]. Їх застосу-
вання створює особливий, само-
стійний аспект правової органі-
зації виробничо-господарської 
діяльності [9, с. 40].
Отже, питання правових за-
собів – це не стільки виокрем-
лення в особливу групу тих чи 
інших фрагментів правової дійс-
ності, скільки їх особливе бачен-
ня в чітко визначеному ракурсі 
– їх функціонального призначен-
ня, ролі як інструмента опти-
мального вирішення соціальних, 
економічних, у тому числі й ви-
робничих завдань: а) підвищення 
ефективності господарської 
діяльності аграрних товарови-
робників; б) поліпшення якості 
сільськогосподарської продукціїї 
рослинного й тваринного поход-
ження; в) створення міцної ма-
теріально-технічної бази сільсь-
когосподарських підприємств; г) 
раціонального й ефективного ви-
користання с ільськогоспо -
дарських угідь, які належать аг-
рарним товаровиробникам; д) 
запровадження новітніх техно-
логій обробітку земель, вироб-
ництва, переробки й збереження 
аграрної продукції тощо.
Однак правові засоби як інс-
трументи вирішення тих чи інших 
економічних і соціальних за-
вдань, виступають не тільки со-
ціальною необхідністю, а й опти-
мальним засобом вирішення за-
вдань, адекватним умовам 
цивілізації, що постають перед 
суспільством, тим способом, 
який виражає соціальну цінність 
права як регулятора суспільних 
відносин [1, с. 155].
Разом із тим зазначимо, що 
правові засоби підвищення 
ефективності господарської 
д іяльнос т і  с ільськогоспо -
дарських підприємств, як інстру-
мент її здійснення, мають свої 
особливості. Вони зумовлені, по-
перше, специфікою аграрного 
виробництва в цілому (сезон-
ність, залежність від природно-
кліматичних умов, використання 
землі як основного засобу вироб-
ництва, зв’язок з живими організ-
мами – сільськогосподарськими 
тваринами, рослинами та ін.). 
По-друге, ці особливості можна 
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пояснити правовим і економіч-
ним становищем самих аграрних 
товаровиробників, а також пріо-
ритетністю й незамінністю для 
життєдіяльності людини й сус-
пільства продукції сільського 
господарства. Окрім того, до-
сліджувані правові засоби не 
тільки сприяють підвищенню 
ефективності господарської 
діяльності суб’єктів аграрного 
виробництва, а й дозволяють ви-
рішити низку різноманітних еко-
номічних і соціальних завдань, 
як-от: а) забезпечення продо-
вольчої безпеки України; б) на-
повнення ринку сільськогоспо-
дарською продукцією тваринно-
го й рослинного походження; в) 
задоволення потреб населення 
в продуктах харчування, а про-
мисловості – в сировині рослин-
ного походження; г) підвищення 
добробуту працівників і членів 
даних підприємств; д) розвиток 
соціальної сфери села; є) відрод-
ження селянства тощо.
Отже, під правовими засо-
бами, що впливають на підви-
щення ефективності госпо-
дарської діяльності аграрних 
товаровиробників, слід розумі-
ти множинність юридично важ-
ливих дій, законодавчо закріпле-
них, економічно доцільних, які 
здійснюються самостійно під-
приємством з метою реалізації 
статутних завдань і цілей, що 
не суперечать чинному законо-
давству, а також інтересам 
працівників (членів, учасників) 
підприємства й держави. Із цьо-
го визначення можна вивести оз-
наки зазначених правових за-
собів. Розглянемо їх.
1. Правові засоби – це чис-
ленні юридично важливі дії, що 
викликають певні юридичні на-
слідки. Так, аграрні товаровироб-
ники всіх форм власності й ор-
ганізаційно-правових форм са-
мостійно укладають договори, 
несуть відповідальність за свої-
ми зобов’язаннями, захищають 
свої майнові та інші права в су-
довому порядку тощо. 
2. Указані дії закріплені в за-
конодавстві. Наприклад, Госпо-
дарський кодекс України за-
кріплює право сільськогоспо-
дарських підприємств самостій-
но планувати свою господарську 
діяльність (ст. 44), обирати пар-
тнерів за договорами (ст. 67), 
здійснювати зовнішньоекономіч-
ну діяльність (ст. 377) та ін. Ана-
логічні норми містяться й у спе-
ціальних аграрно-правових ак-
тах – Законах України «Про сіль-
ськогосподарську кооперацію» 
[2; 1997. – № 39. – Ст. 261], «Про 
фермерське господарство» [2; 
2003. – № 45. – Ст. 363] та ін.
3. Ознакою правових за-
собів підвищення ефективності 
господарської діяльності аграр-
них товаровиробників є еконо-
мічна доцільність. Іншими слова-
ми, розглядувані правові засоби 
дозволяють вирішити відповідні 
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виробничі, економічні й соціаль-
ні завдання, які стоять перед 
сільськогосподарським підпри-
ємством, а саме: (а) підвищення 
ефективності господарської 
діяльності; (б) поліпшення якості 
сільськогосподарської продукції 
рослинного й тваринного поход-
ження, що виробляє підприємс-
тво, (в) створення належної ма-
теріально-технічної бази, (г) ра-
ціональне й ефективне вико-
ристання сільськогосподарських 
угідь, що належать аграрним то-
варовиробникам тощо. 
4. Зазначені юридично важ-
ливі дії здійснюються підприємс-
твом самостійно, без будь-якого 
примусу з боку державних ор-
ганів чи інших суб’єктів. 
5. Метою застосування пра-
вових засобів є реалізація ста-
тутних цілей підприємства. 
6. Правові засоби не повин-
ні суперечити законодавству Ук-
раїни, а також інтересам трудо-
вого колективу й держави. Інак-
ше кажучи, в даному випадку 
має бути поєднання інтересів 
указаних суб’єктів для досягнен-
ня необхідного ефекту, оскільки 
держава, яка заінтересована в 
отриманні певних видів сільсь-
когосподарської продукції тва-
ринного й рослинного походжен-
ня, за допомогою конкретних за-
собів – дотацій, пільгового кре-
дитування чи оподаткування, 
надання авансів тощо – сти-
мулює аграрних виробників до її 
виробництва [5, с. 128, 129].
Застосування правових за-
собів підвищення ефективності 
господарської діяльності у сфері 
аграрного виробництва означає 
таке використання юридичного 
інструментарію для вирішення 
економічних та інших соціальних 
завдань, що забезпечує: а) ста-
більність виникаючих правовід-
носин; б) кореляцію державного 
регулювання (публічно-правово-
го) з правами самих аграрних то-
варовиробників, з приватно-пра-
вовими аспектами, які забезпе-
чують певну свободу й самостій-
ність даних суб’єктів у прийнятті 
рішень у царині господарської 
діяльності; в) сувору правову 
регламентацію окремих видів 
відносин (наприклад, цільового 
використання сільськогоспо-
дарських угідь, виробництва ок-
ремих видів аграрної продукції 
тощо) й одночасну гаранто-
ваність, захищеність прав сіль-
ськогосподарських підприємств; 
г) комплекс заходів, що гаранту-
ють фактичне, реальне виконан-
н я  ю р и д и ч н и х  о б о в’я з к і в 
суб’єктами аграрного господа-
рювання та їх контрагентами; д) 
необхідну процедуру для про-
вадження юридичних дій, проце-
суальні форми й механізми, на-
цілені на реалізацію прав аграр-
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засобом підвищення ефектив-
ності аграрного виробництва є 
договір, провідна роль якого в 
системі цих засобів пов’язана з 
обсягом його можливостей для 
розв’язання економічних та ін-
ших проблем. Усі інші засоби (ок-
рім позадоговірних зобов’язань) 
відіграють допоміжну роль і при-
значені в основному для вирі-
шення завдань, що з’являються 
у процесі застосування договору 
[9, с. 19]. Договори, регламенту-
ючи відносини сторін з приводу 
реалізації продукції, виконання 
робіт, надання послуг чи ма-
теріально-технічного забезпе-
чення аграрних товаровиробни-
ків, забезпечують розв’язання 
багатьох організаційних, еконо-
мічних, технічних та інших пи-
тань, що виникають у взаємовід-
носинах сторін.
Визначну роль у підвищенні 
ефективності господарської 
д іяльнос т і  с ільськогоспо -
дарських підприємств відіграє 
законодавство. Необхідно пого-
дитися з висловленою в літера-
турі думкою, що, по-перше, існує 
потреба в удосконаленні змісту 
останнього, його норм, що сто-
суються розглядуваного питан-
ня, в такий спосіб, щоб забезпе-
чити більш повну відповідність 
п р а в о в о г о  р е г у л ю в а н н я 
об’єктивним економічним вимо-
гам і спрямувати його позитив-
ний вплив на ефективніший роз-
виток аграрного виробництва. А 
по-друге, аграрному законодавс-
тву, що регламентує госпо-
дарську діяльність аграрних то-
варовиробників, необхідно нада-
ти такої форми, яка сприяла б 
поліпшенню його змісту й поси-
ленню значення в підвищенні 
ефективності аграрного вироб-
ництва [7, с. 27]. Деякі питання, 




чо, інші – за допомогою підзакон-
них нормативних актів (напри-
клад, постанов Верховної Ради 
й Кабінету Міністрів України, ві-
домчих інструкцій тощо). З окре-
мих питань, можливо, доцільним 
було б прийняття нормативних 
актів на один рік чи інший строк. 
Однак зловживати цією мож-
ливістю не слід, оскільки прий-
няття нормативних актів тимча-
сової дії не сприяє встановлен-
ню стабільності регульованих 
відносин, а значить, не сприяти-
ме й підвищенню ефективності 
господарської діяльності аграр-
них товаровиробників.
Ще одним правовим засо-
бом підвищення ефективності 
господарської діяльності сільсь-
когосподарських підприємств є 
правовий механізм запобігання 
порушенню зобов’язань. Засоби 
майнової відповідальності за не-
виконання або неналежне вико-
нання договірних зобов’язань в 
аграрному секторі виступають 
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одним з найважливіших з таких 
правових засобів. До засобів 
майнової відповідальності нале-
жать відшкодування збитків, не-
устойка (штраф, пеня), засоби 
конфіскаційного характера та ін. 
Загальною їх ознакою є те, що 
вони мають майнову природу й 
вираження в грошовій або ре-
човій, натуральній формі. При 
цьому засоби майнової відпові-
дальності виступають правови-
ми, незалежно від того, перед-
бачені вони законом чи угодою 
сторін [8, с. 137].
Вагомим правовим засобом 
підвищення ефективності аграр-
ного виробництва є правова ро-
бота. Правова работа, спрямо-
вана на виконання підприємс-
твом власних зобов’язань перед 
контрагентами, на забезпечення 
збереження майна аграрних то-
варовиробників, що належить їм 
за різними правовими титулами, 
тощо, безумовно допомагає 
підвищенню ефективності госпо-
дарської діяльності цих суб’єктів. 
При цьому правову роботу мож-
на віднести до спеціальних зов-
нішніх правових засобів. Дане 
положення підтримується й у 
юридичній літературі [4, с. 164].
На нашу думку, важливим 
засобом підвищення ефектив-
ності господарської діяльності 
аграрних товаровиробників може 
стати вдосконалення регламен-
тації господарських зв’язків шля-
хом реалізації принципу пріори-
тету прав сторони, в інтересах 
якої виконується дана госпо-
дарська діяльність, зокрема 
пріоритету прав споживача то-
варної аграрної продукції. Послі-
довно проводячи цей принцип у 
законодавстві, можна (а) сприяти 
вирішенню таких завдань, як 
розвиток спеціалізації, подолан-
ня тенденцій до натурального 
господарства, надання спожива-
чу ширших можливостей впли-
вати на виробництво аграрної 
продукції, і (б) створити право-
вий механізм, що забезпечує по-
силення заінтересованості аг-
рарних товаровиробників у такій 
поведінці, яка відповідала б за-
гальнодержавним інтересам, 
отже, сприяла б підвищенню 
ефективності аграрного вироб-
ництва. Однак, проводячи цей 
принцип у життя, не слід забува-
ти й про те, що аграрні виробни-
ки в силу специфіки своєї вироб-
ничо-господарської діяльності 
мають на ринку невигідне поло-
ження. Тому оптимальним є од-
ночасне застосування вищевка-
заного принципу з підтримкою й 
захистом інтересів сторони, що 
займає слабшу позицію на ринку, 
тобто з принципом державної 
підтримки й захисту інтересів аг-
рарних товаровиробників. Без-
спірним потрібно назвати й той 
факт, що сільськогосподарські 
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підходу. Таким чином, особливіс-
тю державного регулювання гос-
подарської діяльності в аграрно-
му секторі на сучасному етапі 
становлення ринкових відносин 
є надання вказаним суб’єктам 
державної підтримки. При цьому 
державна підтримка виступає 
важливим правовим засобом 
підвищення ефективності госпо-
дарської діяльності аграрних під-
приємств. 
Ураховуючи викладене, мо-
жемо зробити висновок, що пос-
лідовне й раціональне вико-
ристання перелічених правових 
засобів підвищення ефектив-
ності господарської діяльності 
аграрних товаровиробників не 
лише дозволить їм самим досяг-
ти певних позитивних резуль-
татів у господарській діяльності, 
а й сприятиме вирішенню низки 
таких економічних і соціальних 
завдань, як-от: (а) забезпечення 
продовольчої безпеки України, 
(б) наповнення ринку сільсько-
господарською продукцією тва-
ринного і рослинного походжен-
ня, а значить, і (в) задоволення 
потреб населення в продуктах 
харчування, а промисловості – у 
сировині рослинного походжен-
ня, (г) підвищення добробуту 
працівників і членів (учасників) 
даних підприємств, (д) розвиток 
соціальної сфери села, (е) 
відродження селянства тощо.
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